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Economic globalization is spurring an important transformation for 
the form of international production organization. The modular production 
is inducing a much longer value chain in GPNs (Global Production Networks), 
and it also makes more and more transnational corporations use outsourcing 
and subcontracting in order to increase the efficiency of production and 
organization. It brings valuable opportunities to increase Chinese 
regional innovative capacity and to transfer structures of all kinds of 
companies. So it is very necessary to do the research on increasing the 
capacity of regional industry technological innovation in the background 
of GPNs. 
Firstly, the paper reviews the theories involved, and then summarize 
the documents about increasing the capacity of regional technological 
innovation in GPNs, and increasing Chinese capacity of regional 
technological innovation in GPNs. 
Secondly, The paper analyzes the characters of GPNs, the microcosmic 
reasons and process of knowledge transfer and spread. And I also analyze 
how open RIS (Regional Innovation System) effects the increasing of the 
capacity of regional technological innovation. With all the research 
above, the paper proposes some key factors and the three effects of 
increasing the capacity of regional technological innovation in GPNs. 
Finally, on the basis analysis of theories, the paper uses Shanghai 
automobile industry cluster as an example to investigate its general 
situations and its technological innovation capacity.  
In conclusion: (1) In GPNs, the major microcosmic reasons of knowledge 
spread are modularization and regional exchanges and interactions. (2) 

















innovation is to construct an open RIS. (3) In order to increase the 
capacity of regional technological innovation, the effects of overflow, 
assimilating and cluster should be taken into consideration. (4) As for 
Shanghai automobile industry cluster, the key point to increasing the 
capacity of regional technological innovation is to improve the 
innovative soft environment. 
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第一章  绪论 
 
1.1  选题背景及意义 




































































第二章  文献综述 
 
2.1  全球生产网络 
几十年来，许多学者都致力于解释全球工业是如何组织和治理，并怎样相应
地影响各类企业和区域的发展。目前，研究成果主要可以分为相互关联的三类
（Coe 和 Hess，2006）： 









（1999）在 GVC 理论的基础上发展了 GCC 理论，认为企业的经营活动不仅应当实
现地域上的全球化，还应实现组织结构上的全球化。 
全球商品链（Global Commodity Chain, GCC）是 Gereffi 和 Korzeniewicz
在 1994 年提出的，它 初起源于一种相对结构主义的世界系统观点。Bair（2005）
认为，GCC 的研究主要关注全球工业如何组织，它定义了参与生产和配置的全部
主体，并指明了主体间的各类关系。 
全球生产网络（Global Production Network, GPN） 早由 Manchester 的
研究员提出（Coe, 2004）。Hesse 和 Rodrigue（2006）认为，全球生产网络中的
全球是指国际经济活动的地理空间配置，虽然距离和市场分割可能对空间产生约






























 全球商品链（GCCs） 全球价值链（GVCs） 全球生产网络（GPNs）























资料来源：Coe and Hess. Global production networks: debates and challenges. Geographical Political 








































































































































































































资料来源：Humphrey and Schmitz. Local enterprises in the global economy: issues of governance 
and upgrading[M]. Edward Elgar，2004. 











2.4  关于全球生产网络下我国区域产业技术创新能力提升的研究 
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